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ISI: 
 Mengenai fakta bahwa Indonesia adalah Negara mayoritas Muslim 
terbesar. Indonesia memiliki potensi besar untuk zakat. Seiring dengan upaya 
BAZNAS dan LAZ yang meningkatkan kesadaran umum membayar zakat dengan 
berbagai cara, realisasi pengumpulan zakat terus meningkat. Lembaga keagamaan 
memiliki hubungan positif dengan penguatan modal sosial masyarakat dan 
peningkatan masyarakat miskin. Lembaga keagamaan yang dijadikan objek dalam 
penelitian ini adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya (YDSF). 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pengelolaan dana 
zakat dan infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya dalam membentuk 
linking social capital masyarakat sekitar. Metode Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 
kasus. Pengumpulan data digunakan dengan survey pendahuluan, observasi, 
wawancara, dan studi pusataka. Data penelitian ini dikumpulkan dengan 
mewawancarai 6 informan, termasuk Manajer Program Dakwah, Manajer SDM 
YDSF Surabaya, 2 mustahik YDSF Surabaya, dan 2 muzakki YDSF Surabaya.
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pengelolaan dana 
zakat dan infak YDSF Surabaya yang dapat membentuk modal sosial adalah 
program dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri). Program KUM 
adalah program bantuan untuk pengusaha kecil kurang mampu yang dikemas 
dengan kajian rutin setiap bulannya. Sedangkan program dakwah adalah program 
yang kegiatan utamanya adalah mengadakan kajian rutin dan setiap bulannya 
mengirim dai-dai di seluruh Jawa Timur, Bali dan Jawa tengah. 
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CONTENTS: 
 Regarding the fact that Indonesia is the largest Muslim majority country. 
Indonesia has great potential for zakat. Along with the efforts of BAZNAS and 
LAZ that raise public awareness of paying zakat in various ways, the realization 
of zakat accumulation continues to increase. Religious institutions have a positive 
relationship with the strengthening of community social capital and the 
improvement of the poor. The religious institute used as the object in this research 
is the Al-Falah Surabaya Social Fund Foundation (YDSF). 
 This research aims to analyze the program of zakat fund management and 
infocation of Yayasan Dana Dana Al-Falah Surabaya in forming social 
community linking around. Research Method used in this research is descriptive 
qualitative approach with case study method. Data collection is used with 
preliminary survey, observation, interview, and center of study. This research data 
was collected by interviewing 6 informants including Dakwah Program Manager, 
HRD YDSF Surabaya, 2 mustahik YDSF Surabaya, and 2 muzakki YDSF 
Surabaya.  
 The result of this research shows that the program of zakat and infusion 
fund of YDSF Surabaya which can form social capital is da'wah program and 
KUM program. The KUM program is an aid program for less-skilled 
entrepreneurs packaged with routine studies every month. While the da'wah 
program is a program whose main activity is conducting regular studies and each 
month sends dai-dai throughout East Java, Bali and Central Java. 
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